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Komputer jinjing alias laptop kini tak 
lagi menjadi barang mewah. Saat ini 
laptop sudah menjadi barang “mu-
rah” bagi mahasiswa. Setiap pergi ke      
kampus mahasiswa selalu membawa 
laptop. Mereka membuka laptop tak 
hanya di kelas, tapi di selesar gedung, 
lorong, taman, dan kantin fakultas. 
Untuk memudahkan mahasiswa 
menggunakan laptop dan mengakses 
internet, saat ini UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta memang sudah 
memasang hot spot di setiap gedung. 
Ada di Perpustakaan Utama, Sekolah 
l a P t O P 
keBUtUHaN ataU treND 
Pascasarjana, kantin, dan sebagian 
gedung fakultas. Mahasiswa tidak perlu 
repot-repot ke warnet. Cukup dengan 
duduk manis dan mengaktifkan wireless 
mereka dapat browsing di dunia maya 
tanpa batas. Dan, tanpa mengeluarkan 
uang.
Mahasiswa membawa laptop ke 
kampus tidak sekadar mengerjakan 
tugas-tugas perkuliahan, tetapi juga 
berselancar dan chatting di dunia maya 
melalui jejaring sosial seperti facebook, 
twitter, dan yahoo mesangger. 
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